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Abstract 
The purpose of this research was to find and compare the opinions of Bangkok University 
students on learning and teaching physical education in academic year 2009. The sample consisted of 
400 Bangkok University students, 100 males and 100 females from Kluaynamthai Campus, and 100 
males and 100 females from Rangsit Campus. The students registered for physical education classes 
in 2nd semester, academic year 2009 and were chosen by stratified randomly sampling. The 
researcher’s constructed questionnaire (r = .90) was use to collect the data. The data were then 
treated for mean, standard deviation and mean differences by t-test. The results were as follows. 
 1. The opinions of Bangkok University students on learning and teaching physical education 
were overall at high level. 
2. When compared the opinions between male and female students, there were no differences. 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัครัง้น้ี  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลยั
กรุงเทพ ทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษา ในปีการศกึษา 2552  กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยั
กรุงเทพ ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาพลศกึษา ในภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 2552 จาํนวน 400 คน เป็นนักศกึษา
                                                 
* นิสติปรญิญาโท หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผูว้จิยั 
** รองศาสตราจารย ์คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประธานควบคุมปรญิญานิพนธ ์
*** ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์
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จากมหาวทิยาลยักรุงเทพ วทิยาเขตกลว้ยน้ําไท จาํนวน 200 คน เป็นชาย 100 คน หญงิ 100 คน และ วทิยา
เขตรงัสติ จาํนวน 200 คน ชาย 100 คน  หญงิ 100 คน ซึง่ไดม้าจากการสุม่ตวัอยา่งแบบแบ่งชัน้ เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .90  วเิคราะหข์อ้มลูโดยการหาค่าเฉลีย่ 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิ ี(t-test independent) ผลการศกึษาพบวา่ 
 1.  ความคดิเหน็ของนกัศกึษามหาวทิยาลยักรุงเทพทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษา ปีการศกึษา 
2552 โดยรวมมคีวามเหน็อยูใ่นระดบัมาก    
 2.  เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ความคดิเหน็ของนกัศกึษามหาวทิยาลยักรงุเทพ ทีม่ต่ีอการเรยีนการสอน 
วชิาพลศกึษาปีการศกึษา 2552  พบวา่นกัศกึษามหาวทิยาลยักรงุเทพมคีวามคดิเหน็ต่อการเรยีนการสอน 
วชิาพลศกึษาปีการศกึษา 2552  ระหวา่งนกัศกึษาชาย และ นกัศกึษาหญงิ ไมแ่ตกต่างกนั 
   
คาํสาํคญั : ความคดิเหน็, มหาวทิยาลยักรงุเทพ, การเรยีนการสอน, พลศกึษา 
 
บทนํา 
 การพฒันาเทคโนโลยขีองประเทศอุตสาหกรรมทัง้หลาย ทําให้ทัว่โลกต้องปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์หรอื
ยทุธวธิใีนการพฒันาประเทศของตวัเองอยา่งเรง่ด่วน ประเทศไทยกเ็ช่นเดยีวกนักระทรวงศกึษาธกิารซึง่มหีน้าที่
ในการจดัการศกึษาของชาติ จงึต้องมกีารปรบัรูปแบบ และแนวทางในการศกึษาทุกระดบั ซึ่งปลดักระทรวง
ศกึษาธกิารไดแ้ถลงถงึแนวทางและเป้าหมายหลกัของการศกึษาว่า ต้องจดัการศกึษาเพื่อชวีติ เพื่อกจิการงาน 
เพื่อการอาชพีทีสุ่จรติ และอสิระพรอ้มกบัทําการปรบัปรุงหลกัสตูรการเรยีนการสอนทัง้หลายอย่างเร่งด่วน เพื่อ
พฒันากําลงัคนของประเทศใหเ้ป็นคนทีม่คีุณภาพตามเป้าหมายได ้วชิาพลศกึษาจงึเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของ
หลกัสูตรทางการศกึษาของประเทศไทย ซึ่งเป็นกระบวนการศกึษาที่จะช่วยให้ผู้เรยีนได้เจรญิงอกงามและมี
พฒันาการทางดา้นร่างกาย จติใจ อารมณ์ และสงัคมโดยอาศยักจิกรรมพลศกึษาที่เลอืกแลว้เป็นสื่อการเรยีนรู้
และพฒันาใหผู้เ้รยีนมสีมรรถภาพทางร่างกายที่สมบูรณ์แขง็แรง กลา้คดิกลา้ตดัสนิใจในการแกป้ญัหา เกดิการ
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ มกีารปลูกฝงัจติสาํนึกและค่านิยมในการดูแลรกัษาสุขภาพและมทีกัษะทีจ่ําเป็นต่อ
การพฒันาตน พฒันาอาชพีและดาํรงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งเป็นสขุ 
 การจดัการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพตอ้งคํานึงถงึสิง่ต่อไปน้ีคอื อาจารยผ์ูส้อนและ
การสอน หลกัสตูร โปรแกรมและกจิกรรมพลศกึษา สถานที ่อุปกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวก ผูเ้รยีนและการ
เรยีน การวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอน และบุคลากรทีอ่ํานวยความสะดวกต่อการเรยีนการสอนซึง่ไดแ้ก่ 
ผูบ้รหิาร สิง่เหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบสาํคญัทีท่าํใหก้ารเรยีนการสอนเกดิขึน้อย่างมคีุณภาพ (จรวย แก่นคําวงศ.์ 
2529: 12) คณะมนุษยศาสตร ์ภาควชิาศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยักรุงเทพ ตระหนักถงึความสาํคญัอย่างยิง่ของ
การกําหนดให้วชิาพลศกึษาจดัอยู่ในหมวดวชิาเลือกเสร ีซึ่งนักศกึษาต้องเรยีนวชิาพลศกึษาไม่น้อยกว่า 15 
หน่วยกติ ตามที่กําหนดไวใ้นหลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอนมุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนมกีารเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม
การเรยีนรูท้างดา้นพลศกึษาใหถู้กตอ้ง สามารถนําไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในชวีติประจําวนั การสอนกจิกรรมพล
ศกึษาไม่ไดมุ้่งเน้นใหทุ้กคนมคีวามเป็นเลศิทางการกฬีาอย่างเดยีวแต่มุง่เน้นในเรื่องสขุภาพ และพลานามยัของ
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ทุกคน เมื่อศกึษาแลว้มทีกัษะพืน้ฐานทีถู่กตอ้ง เล่นกฬีาเป็น ดูกฬีาเป็น มน้ํีาใจนกักฬีา เขา้ใจระเบยีบและกตกิา
การเลน่ และใหม้ใีจรกัในการกฬีา รูจ้กัการเลน่กฬีาเพือ่เสรมิสรา้งสขุภาพและสงัคมได ้
 ดว้ยเหตุผลน้ี ผูว้จิยัในฐานะอาจารยผ์ูส้ง่เสรมิทางดา้นกฬีาและดแูลนกัศกึษาทีเ่รยีนวชิาพลศกึษา 
จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษาอยา่งไร อนัจะสง่ผล
ใหก้ารเรยีนการสอนวชิาพลศกึษาประสบความสาํเรจ็ตามจุดมุง่หมายทีว่างไวแ้ละผลจากการศกึษาในครัง้น้ีจะ
เป็นขอ้มลูเสนอผูบ้รหิาร  เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการแกไ้ขและปรบัปรงุพฒันากจิกรรมการเรยีนการสอนวชิา
พลศกึษาของนกัศกึษามหาวทิยาลยักรงุเทพ ใหเ้กดิการพฒันาอยา่งมศีกัยภาพในการเรยีนการสอนมากยิง่ขึน้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของนักศกึษามหาวทิยาลยักรุงเทพ ทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษา 
แบง่ออกเป็น 4 ดา้น คอื ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน  ดา้นสถานทีอุ่ปกรณ์และสิง่อาํนวยความสะดวก   
ดา้นการวดัผลและประเมนิผล  ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพระหว่างนักศึกษาชายกับ
นกัศกึษาหญงิ ทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษา 
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 ทําให้ทราบความคดิเห็นของนักศกึษามหาวทิยาลยักรุงเทพ ที่มต่ีอการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษา 
ทราบความแตกต่างระหว่างความคดิเหน็นักศกึษาชายกบันักศกึษาหญงิ เพื่อเป็นแนวทางสาํหรบัผูส้อนวชิาพล
ศกึษาและผูเ้กีย่วขอ้งสามารถนําไปปรบัปรงุแกไ้ขพฒันาการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษาในโอกาสต่อไป 
 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ีเป็นนักศกึษามหาวทิยาลยักรุงเทพ ที่ลงทะเบยีนเรยีนวชิาพลศกึษา  
ในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2552 เป็นนักศกึษาที่ศกึษาที่วทิยาเขตกลว้ยน้ําไท 1,147 คน เป็นนักศกึษาที่
ศกึษาทีว่ทิยาเขตรงัสติ 1,158 คน รวมทัง้สิน้ 2,305 คน 
  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นนักศกึษามหาวทิยาลยักรุงเทพ ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาพลศกึษา 
ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2552 จากการประมาณขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางสาํเรจ็รปูของ เครจซี;่ และ
มอรแ์กน (Krejcie; & Morgan.  2010: Online) ทีจ่าํนวนประชากร 2,305 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 331 คน 
แต่ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัจะทาํการเกบ็ขอ้มลูจากนกัศกึษา จาํนวน 400 คน เป็นนกัศกึษาวทิยาเขตกลว้ยน้ําไท
จาํนวน 200 คน ชาย 100 คน และหญงิ 100 คน เป็นนกัศกึษาวทิยาเขตรงัสติ จํานวน 200 คน ชาย 100 คน 
และหญงิ 100 คน ซึง่ไดม้าโดยการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ (Stratified Random sampling) 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ซึง่มคีวามเชื่อมัน่เท่ากบั 0.90 ม ี3 ตอน 
ไดแ้ก่  
 ตอนที ่1 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบตรวจคาํตอบ (Checklist) 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ของนักศกึษาทีม่ต่ีอวชิาพลศกึษาแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ดา้น คอื
ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน  ดา้นสถานทีอุ่ปกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวก  ดา้นการวดัผลและประเมนิผล 
และ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน  
 ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะต่อการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษา แบบสอบถามมลีกัษณะเป็นคาํถามแบบ
ปลายเปิด 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปูเป็นขัน้ตอนตามลาํดบั ดงัน้ี 
 1. แจกแจงความถี่ และหาค่ารอ้ยละขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม นําเสนอในรูปตาราง
ประกอบความเรยีง 
 2. หาค่าเฉลี่ย สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของนักศกึษามหาวทิยาลยักรุงเทพที่มี
ต่อการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษา ปีการศกึษา 2552 แลว้นําเสนอในรปูตารางประกอบความเรยีง 
 3. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัความคดิเห็นของนักศกึษามหาวทิยาลยักรุงเทพที่มต่ีอการ
เรยีนการสอนวชิาพลศกึษา ปีการศกึษา 2552 จาํแนกตามเพศชายและหญงิ 
 4. สรปุขอ้มลูความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่น ๆ มาสรปุเป็นรายดา้น และนําเสนอเป็นความเรยีง 
 
สรปุผลการวิจยั 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูสรปุผลไดด้งัน้ี 
    1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม นักศกึษามหาวทิยาลยักรุงเทพ ปีการศกึษา 2552 ที่เป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง จํานวน 400 คน ประกอบด้วยนักศึกษาวิทยาเขตกล้วยน้ําไท จํานวน 200 คน เป็นนักศึกษาชาย 
จาํนวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 และ หญงิ จาํนวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.00  และนกัศกึษาวทิยาเขต
รงัสติ จาํนวน 200 คน เป็นนกัศกึษาชาย จาํนวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 และ หญงิ จาํนวน  
100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 
  2. ความคดิเหน็ของนักศกึษามหาวทิยาลยักรุงเทพทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษา ปีการศกึษา 
2552 พบวา่ ความคดิเหน็ของนกัศกึษาโดยรวมมคีวามเหน็ดว้ยอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96 และสว่น
เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.51 เมือ่พจิาณาเป็นรายดา้นมคีวามเหน็ดว้ยอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ดงัต่อไปน้ี โดย
เรยีงจากคา่เฉลีย่มากทีส่ดุไปหาคา่เฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ดา้นอาจารยผ์ูส้อน มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.12 และ 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.64 ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04 และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.58 ดา้นการวดัผลและการประเมนิผล มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
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เท่ากบั 0.53 และดา้นสถานที่อุปกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.72 และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานเทา่กบั 0.64 
เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นสรปุผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
  2.1 ความคดิเหน็ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน ของนักศกึษามหาวทิยาลยักรุงเทพทีม่ต่ีอการ
เรยีนการสอนวชิาพลศกึษา ปีการศกึษา 2552 โดยรวมมคีวามเหน็ดว้ยอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04  
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.58 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความคดิเหน็ของนักศกึษาอยู่ในระดบั
เหน็ดว้ยมากทุกขอ้ โดยขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สงูสดุคอื กจิกรรมการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษามุง่เน้นใหผู้เ้รยีนไดเ้หน็
คุณคา่ของการออกกาํลงักาย มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.04   และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.58 
  2.2 ความคดิเหน็ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวก ของนักศกึษามหาวทิยาลยั
กรุงเทพทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษา ปีการศกึษา 2552 โดยรวมมคีวามเหน็เหน็ดว้ยอยูใ่นระดบัมากมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.72 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.64 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ความคดิเหน็ของ
นักศึกษาอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากทุกข้อ ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานที่เรียนมีความเหมาะสมและ
ปลอดภยั มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.84 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.84 
  2.3 ความคดิเหน็ดา้นการวดัผลแลประเมนิผล ของนกัศกึษามหาวทิยาลยักรุงเทพทีม่ต่ีอการเรยีน
การสอนวชิาพลศกึษา ปีการศกึษา 2552 โดยรวมมคีวามเหน็ดว้ยอยูใ่นระดบัมากมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98  และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.53 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ความคดิเหน็ของนกัศกึษาอยูใ่นระดบัเหน็
ด้วยมากทุกขอ้ ซึ่งขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ควรมกีารวเิคราะห์ผลของการทดสอบแต่ละครัง้ให้นักศกึษาได้
ทราบเพือ่นําไปใชใ้นการปรบัปรงุตนเอง มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.14 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.72  
  2.4 ความคดิเหน็ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ของนกัศกึษามหาวทิยาลยักรุงเทพทีม่ต่ีอการเรยีนการสอน
วชิาพลศกึษา ปีการศกึษา 2552 โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12  และสว่น
เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.64 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ความคดิเหน็ของนกัศกึษาอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ย
มากทุกขอ้ ซึง่ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด คอื อาจารยผ์ูส้อนมกีารแต่งกายทีเ่หมาะสมกบัวชิาทีท่าํการสอนมคี่าเฉลีย่
เทา่กบั 4.19 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.75 
 3. เปรยีบเทยีบของความคดิเหน็ของนกัศกึษามหาวทิยาลยักรงุเทพทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิา 
พลศกึษา ปีการศกึษา 2552 จาํแนกตามเพศชายและหญงิ มผีลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
      3.1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคดิเหน็ของนักศกึษามหาวทิยาลยั
กรุงเทพทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษา ปีการศกึษา 2552 จาํแนกตามตวัแปรเพศ พบวา่  นกัศกึษาชาย 
มคีวามคดิเหน็ดว้ยอยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่ความคดิเหน็เท่ากบั 3.97 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48 
และนกัศกึษาหญงิ มคีวามคดิเหน็ดว้ยอยูใ่นระดบัมากเช่นเดยีวกนั มคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็เท่ากบั 3.96 และสว่น
เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.54  
            3.2  เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนกัศกึษามหาวทิยาลยักรุงเทพทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิาพล
ศกึษา ปีการศกึษา 2552 พบวา่ ความคดิเหน็ของนกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญงิมคีวามคดิเหน็ ไมแ่ตกต่างกนั 
 4. สรปุความเรยีงเรือ่งความคดิเหน็อื่นๆ 
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  ดา้นสถานที่อุปกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวกควรมโีรงยมิสเ์นเซยีมที่วทิยาเขตรงัสติเน่ืองจาก
ปจัจุบนัมแีต่สนามกฬีากลางแจง้ซึ่งทําใหไ้ม่มสีถานทีใ่ชเ้รยีน (ชัว่โมงฝึกปฏบิตั)ิ และออกกําลงักายในช่วงเวลา
กลางวนั ตอ้งเดนิทางมาเรยีนทีว่ทิยาเขตกลว้ยน้ําไทซึง่มคีา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางสงู 
 
อภิปรายผล 
 จากการวจิยัความคดิเหน็ของนกัศกึษามหาวทิยาลยักรงุเทพทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษา  
ปีการศกึษา 2552 ซึง่ผลการวจิยัพบวา่ 
   1. ความคดิเหน็ของนกัศกึษามหาวทิยาลยักรุงเทพ ทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษา ในภาพรวม 
อยู่ในระดบัมากทุกดา้นซึ่งถอืเป็นเรื่องทีด่ที ัง้น้ีอาจเป็นเพราะการเหน็ความสาํคญัในวชิาพลศกึษาและไดร้บัการ
สนับสนุนจากผู้บรหิารเป็นอย่างดีในแต่ละด้าน ด้านกิจกรรมการเรยีนการสอน ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิง่
อํานวยความสะดวก ดา้นการวดัผลและประเมนิผล ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ทําใหม้กีารจดัการเรยีนการสอนมคีวาม
พรอ้มในสว่นสาํคญัเหลา่น้ีเป็นการสรา้งความพงึพอใจใหก้บันกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนและเขา้รว่มกจิกรรมการ
เรยีนการสอน เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นอภปิรายผลได ้ดงัน้ี 
  1.1 ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากการจดัการเรยีนการ
สอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรยีนรู้ทางด้านพลศึกษา มทีกัษะที่ถูกต้อง สามารถนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ใน
ชวีติประจําวนั มุ่งเน้นสุขภาพและพลานามยั  เล่นกฬีาเป็น ดูกฬีาเป็น มน้ํีาใจนักกฬีา เขา้ใจระเบยีบและกตกิา 
ซึง่สอดคลอ้งกบั วรศกัดิ ์ เพยีรชอบ (2523: 101) กล่าวว่า วธิกีารสอนทีส่ามารถนํามาใชใ้นการสอนพลศกึษา
เช่น การสอนแบบบรรยาย การสอนแบบอธบิายและสาธติ สอนแบบใหน้ักเรยีนไดก้ระทาํหรอืฝึกหดัดว้ยตนเอง 
และการสอนแบบแกป้ญัหา และสอดคลอ้งกบั ดนยั  ไชยโยธา (2534: 6)ทีไ่ดก้ล่าววา่กจิกรรมการเรยีนการสอน 
หมายถึง กระบวนการที่มีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน โดยมีวตัถุประสงค์ทางการศึกษาการสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรยีนเกิดขึ้นและมผีลในทางที่ทําให้ผู้เรยีนมกีารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
จุดประสงคท์างการศกึษาทีก่ําหนดขึน้นัน้ และการเรยีนพลศกึษาจะช่วยใหร้า่งกายเจรญิเตบิโต และมไีหวพรบิดี
จติใจโอบออ้มอาร ีมคีวามสามารถแกป้ญัหาเฉพาะหน้าไดด้ ีทําใหม้สีขุภาพกาย และสุขภาพจติทีด่ขี ึน้ ทางดา้น
อารมณ์ ผูท้ี่มสี่วนในกจิกรรมพลศกึษาจะรูจ้กัควบคุมอารมณ์ มคีวามอดกลัน้ในสิง่ที่ไม่พอใจ เป็นผูท้ีม่อีารมณ์
แจ่มใสอยู่เสมอ ช่วยลดความตงึเครยีดของสภาพจติใจลงไดม้ากทางดา้นสงัคม พลศกึษาสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนหรอื
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมอยู่ในระเบยีบวนิัย รูจ้กัเคารพกตกิาอนัเป็นพืน้ฐานสาํคญัของการอยู่ร่วมกนัในสงัคม มคีวาม
เสยีสละ มน้ํีาใจนักกฬีา มคีวามสามคัคใีนหมู่คณะ ส่งเสรมิให้รูจ้กัการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ด ีขอ้ที่นักศกึษามี
ความคดิเหน็ดว้ยมาก  คอื กจิกรรมการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษามุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนไดเ้หน็คุณค่าของการออก
กาํลงักายมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก 
  1.2 ดา้นสถานที่อุปกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เน่ืองจาก
มหาวทิยาลยักรุงเทพมคีวามพรอ้มในเรื่องของอุปกรณ์กฬีามคีุณภาพไดม้าตรฐานและทนัสมยั สถานที่เรยีนมี
ความเหมาะสมและปลอดภยัโดยตรง ดงันัน้วสัดุอุปกรณ์รวมทัง้สถานที่ในการจดัการเรยีนการสอนจงึมคีวาม
พรอ้ม มคีวามสะดวก และเพยีงพอต่อความต้องในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ซึ่งสอดคล้องกบั วาสนา  
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คุณาอภสิทิธิ ์(2539: 233, 246) กล่าววา่ วสัดุและอุปกรณ์มคีวามจาํเป็นและสาํคญัต่อการสอนอยา่งมากตอ้งมี
การวางแผนด้วยบุคลากรที่มีความรู้เป็นอย่างดีจึงจะทําให้การใช้วสัดุอุปกรณ์เป็นไปด้วยความปลอดภยัมี
ประสทิธิภาพ และประหยดั รวมทัง้สถานที่ที่ใช้ในการสอนมทีัง้ในร่มและการแจ้งและสอดคล้องกบั วรศกัดิ ์ 
เพยีรชอบ (2548: 378) กล่าวว่า การทีโ่รงเรยีนไหนควรจะมอุีปกรณ์และวสัดุประเภทไหนเป็นจาํนวนมากน้อย
เพยีงใดขึน้อยู่กบัโปรแกรมการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษาของโรงเรยีนนัน้หรอืกจิกรรมการเรยีนการสอนที่จะ
เปิดสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรยีน ขอ้ที่นักศกึษามคีวามคดิเห็นด้วยมาก คอื สถานที่น่าเรยีน สะอาด 
เรยีบรอ้ย มคีวามคดิเหน็ดว้ยอยู่ในระดบัมาก และสถานที่เรยีนมคีวามเหมาะสมและปลอดภยั มคีวามเหน็ดว้ย
อยูใ่นระดบัมาก 
  1.3 ดา้นการวดัผลและประเมนิผล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่าในการ
วดัผลประเมนิผลเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีต่ ัง้ไวแ้ละเทีย่งตรงตามความเป็นจรงิ ซึ่งสอดคลอ้งกบั วรศกัดิ ์ เพยีร
ชอบ (2523: 150) กล่าววา่ การวดัและประเมนิผล ช่วยใหท้ราบสภาพของนกัเรยีนไดอ้ย่างถูกตอ้ง ช่วยกระตุน้
ให้นักเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนมากขึน้ สามารถประเมนิผลการเรยีนของนักเรยีนและการสอนของครูได ้
และสอดคลอ้งกบั พชิติ  ภูตจินัทร ์(2547: 2) กล่าววา่ การวดัผลเป็นกระบวนการตดิตามผลการปฏบิตัวิา่ไดผ้ล
ตรงตามเป้าหมายมากน้อยเพยีงใด หรอืมขีอ้บกพรอ่งในเรือ่งใด การวดัผลจงึมบีทบาท 2 ลกัษณะ คอื วดัผลเพื่อ
ประเมนิผลการเรยีน และวดัผลเพื่อปรบัปรุงการเรยีนการสอนและสอดคลอ้งกบั ขอ้ที่นักศกึษามคีวามคดิเหน็
ดว้ยมาก คอื ควรมกีารวเิคราะห์ผลของการทดสอบแต่ละครัง้ใหน้ักศกึษาไดท้ราบเพื่อนําไปใชใ้นการปรบัปรุง
ตนเอง มคีวามคดิเหน็ดว้ยอยูใ่นระดบัมาก 
  1.4  ดา้นอาจารยผ์ูส้อน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่า อาจารยผ์ูส้อนเป็น 
ผูท้ีม่ปีระสบการณ์การสอนและมคีวามรูค้วามสามารถสงูทัง้ดา้นภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัสิามารถถ่ายทอดให้
นักศกึษาเขา้ใจในเน้ือหาวชิาที่สอนไดอ้ย่างครบถ้วน  มกีารเตรยีมแผนการสอนล่วงหน้า มมีนุษยสมัพนัธ์และ
อธัยาศยัด ีบุคลกิภาพดแีต่งกายเหมาะสม มรีะเบยีบวนิัยและตรงต่อเวลา ขอ้ทีน่กัศกึษามคีวามคดิเหน็ดว้ยมาก 
คอื อาจารยผ์ูส้อนมกีารแต่งกายทีเ่หมาะสมกบัวชิาทีท่าํการสอน ซึ่งสอดคลอ้งกบั วาสนา คุณาอภสิทิธิ ์(2539: 
320) กลา่ววา่ คุณสมบตัขิองครพูลศกึษาทีด่ ีควรเป็นผูท้ีม่สีขุภาพดทีัง้กายและจติ เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในการ
ฝึกการสอน เป็นผู้ที่มีรูปร่างและลกัษณะท่าทางเหมาะสมกับอาชีพครูพลศึกษา แต่งกายสะอาดเรียบร้อย
เหมาะสมกบัเวลาและสถานที ่เป็นผูท้ีม่ลีกัษณะของความเป็นผูนํ้า และสอดคลอ้งกบั วรศกัดิ ์ เพยีรชอบ (2548: 
247) กล่าวว่าครพูลศกึษาทุกคนนอกจากจะตอ้งเป็นผูท้ี่มคีวามรู ้ความเขา้ใจในวชิาพลศกึษาและมทีกัษะใน
กจิกรรมพลศกึษาและกฬีาต่าง ๆ แลว้ยงัจะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ในในหลกัการและกลวธิสีอนต่าง ๆ ตลอดจน
สามารถนํากลวธิต่ีาง ๆ มาใช้กระตุ้นให้นักเรยีนได้มสี่วนร่วมและปฏบิตัิจรงิในกจิกรรมพลศกึษาต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง การเรยีนรูแ้ละพฒันาการของนกัเรยีนจงึจะบรรลุตามจุดประสงคก์ารเรยีนรูท้ีว่างไว ้
2. เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนักศกึษามหาวทิยาลยักรุงเทพ ระหว่างนักศกึษาชายกบันักศกึษา
หญงิทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษา มคีวามคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั ซึง่เมื่อดใูนภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบั
มากเทา่กนั ซึง่สาเหตุทีท่าํใหค้วามคดิเหน็ของนกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญงิไมต่่างกนัเพราะนกัศกึษาใหค้วาม
สนใจและเหน็ความสาํคญัของวชิาพลศกึษา กจิกรรมการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษาสง่เสรมิคุณค่าในการพฒันา
บุคคลทางดา้นร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญาปลูกฝงับุคลกิภาพทีพ่งึประสงคใ์หแ้ก่ผูเ้รยีน ไดแ้ก่ 
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คุณธรรม จรยิธรรม ความมรีะเบยีบวนิัย ความมน้ํีาใจนักกฬีา ช่วยส่งเสรมิสุขภาพและผ่อนคลายความเครยีด
ใหแ้ก่ผูเ้รยีน มุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนไดเ้หน็คุณค่าของการออกกําลงักาย มคีวามสนุกสนานเสรมิสรา้งมนุษยสมัพนัธ์ 
มติรภาพและความสามคัคไีดเ้ป็นอย่างด ีจงึทําให้ผลการวจิยัความคดิเหน็ของนักศกึษามหาวทิยาลยักรุงเทพ 
ระหวา่งนกัศกึษาชายกบันกัศกึษาหญงิ ทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษาไมแ่ตกต่างกนั 
  
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
           ผลจากการศกึษาในครัง้น้ีจะเป็นขอ้มลู เพือ่นํามาเป็นแนวทางในการแกไ้ขและปรบัปรงุพฒันากจิกรรม
การเรยีนการสอนวชิาพลศกึษาของนกัศกึษามหาวทิยาลยักรุงเทพ ใหเ้กดิการพฒันาอยา่งมศีกัยภาพในการ
เรยีนการสอนมากยิง่ขึน้ 
   
ข้อเสนอแนะสาํหรบัการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัความคดิเหน็ของครผููส้อน และผูบ้รหิารทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอน 
วชิาพลศกึษาพลศกึษาของมหาวทิยาลยักรงุเทพ 
 2. ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษา 
ของมหาวทิยาลยัทุกสถาบนั 
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